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Proff.	

Massimo Brignoni	

Elena Formia	

Francesco Mazzucchelli	

Laura Succini	

	

LABORATORIO DI 
SINTESI FINALE T C.I. 
Sezione A-K	

COSA SIGNIFICA CORSO 
INTEGRATO?	

1. Disegno Industriale T – 5 CFU	

	

	

	

	
2. Progetto del Prodotto T – 5 CFU 	

	

	

	

	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

	

	

3. Processi Comunicativi T – 4 CFU 	

	

	

	

	

CHI SIAMO?	

1. Disegno Industriale T – 5 CFU	

	

	

	

	
2. Progetto del Prodotto T – 5 CFU 	

	

	

	

	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

	

	

3. Processi Comunicativi T – 4 CFU 	

	

	

	

	

Prof. Elena Formia	

Prof. Massimo Brignoni	

Prof. Francesco Mazzucchelli	

Prof. Laura Succini	

4. Tutor	

	

	

	

	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

	

	
 Gianmarco Ciucciovè 	

QUANDO CI VEDIAMO?	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

	

	

Le lezioni si svolgeranno il martedì (pomeriggio) e il 
mercoledì (tutto il giorno) nell’aula 0.4.	

Il programma dettagliato delle lezioni è consultabile sul portale 
AMS Campus.	

	

Tendenzialmente, il martedì pomeriggio (13.30-16.00) si 
terranno le lezioni del Prof. Francesco Mazzucchelli, nella seconda 
parte del pomeriggio (16.00-18.30) verranno ospitati 
rappresentanti del mondo della professione e della produzione, e il 
mercoledì (tutto il giorno) i proff. Brignoni, Formia e Succini 
svolgeranno didattica finalizzata alla realizzazione del progetto	

COSA FACCIAMO?	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

	

	

Nel terzo anno di corso ogni studente ha tre obiettivi 
paralleli:	

 
1) Sviluppare un progetto completo che contiene ogni 
fase dalla ricerca pre-progettuale di base fino alla realizzazione di 
un modello o prototipo che auspicabilmente possa 
confluire nella tesi finale;	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

	

	

2) Elaborare un book informatico che contiene la propria 
ricerca di base in forma sintetica, le esperienze professionalizzanti e 
progettuali realizzate nel percorso formativo, l’estratto del proprio 
CV (che verrà sviluppato nel corso Laboratorio di 
Comunicazione e Prototipazione del Progetto T C.I.);	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

	

	

3) Compiere un’esperienza di tirocinio da concentrare 
preferibilmente su di un progetto concordato durante il 
Laboratorio di Sintesi Finale con la docenza.	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

	

	

Il primo periodo didattico è dedicato al primo obiettivo, gli altri 
due si sviluppano nel secondo periodo didattico all’interno 
dell’insegnamento Laboratorio di Comunicazione e 
Prototipazione del Progetto T C.I. e nell’esperienza di 
Tirocinio T obbligatorio. 	

QUALE SARA’ IL TEMA DEL 
LABORATORIO?	

(Un)Making 
Craft and Design 	

Ci concentreremo pertanto 
sulla relazione tra 
design e artigianato 
all’interno del sistema di 
industrie culturali e creative 
del territorio emiliano 
romagnolo.	

Si procederà con un lavoro di 
progressivo montaggio e 
smontaggio (making and 
un-making) della conoscenza, 
della cultura e del sapere fare 
tradizionale.	

In molte realtà si assiste a un 
progressivo trasferimento di 
interesse dalla cultura dei 
prodotti alla cultura dei 
processi. Il “come le 
cose sono fatte” e il 
“come l’uomo 
contemporaneo 
potrebbe fare 
diversamente e senza 
le cose” diventa centrale 
nella formazione come nella 
ricerca.	

	

La conservazione e 
valorizzazione del 
patrimonio materiale 
e immateriale rientrano 
tra le priorità delle attività 
culturali e politiche 
contemporanee.	

La Convenzione 2003 
dell’UNESCO per la 
“Conservazione del 
patrimonio culturale 
immateriale” (UNESCO ICH 
Convention) introduce il 
concetto di Intangible 
Cultural Heritage. 	

 	

	

La Strategic Research 
Agenda (2016) del Joint 
Programming “Cultural 
Heritage and Global Change” - 
European Research Area (ERA) 
- “is about presenting cultural 
heritage as a holistic, 
integrated research 
area. It recognizes that 
different types of heritage 
cannot be seen as separate 
entities and thus the priorities 
identified in the SRA, cover the 
individual tangible, 
intangible and digital 
aspects.	

Letteratura sul significato di 
nuovo artigiano, DIY e 
autoproduzione:	

-  Richard Sennet, L’uomo 
artigiano, Feltrinelli, Milano 
2008	

-  Stefano Micelli, Futuro 
artigiano. L'innovazione nelle 
mani degli italiani, Marsilio, 
Venezia 2011	

-  Howard Risatti,  A Theory of 
craft. Function and Aesthetic 
Expression, University of 
North Carolina 2007 	

Letteratura sul significato del 
fenomeno dei makers:	

-  Chris Anderson, Thinking 
through caft, Oxford, Berg 
2007	

-  Chris Anderson, Makers. Il 
ritorno dei produttori, Etas, 
Milano 2013	

-  Massimo Menichinelli, Fab 
Lab e maker. Laboratori, 
progettisti, comunità e imprese 
in Italia, Quodlibet, Macerata 
2016	

Letteratura sul significato	

della componente 
strategica e della 
capacità di mediazione  
del design per la 
valorizzazione di beni culturali:	

-  Celaschi Flaviano, Raffaella 
Trocchianesi (a cura di), 
Design e beni culturali. La 
cultura del progetto nella 
valorizzazione del bene 
culturale, Polidesign, Milano 
2004	

-  Lupo Eleonora, Il design per i 
beni culturali, Franco Angeli, 
Milano 2009	

------
I Design & Beni culturali I la cultura del progetto nella 
valorizzazione del bene culturale I Flaviano (elaschi e Raffaella 
Trocchianesi I con saggi di: Manlio Brusatin I Flaviano (elaschi I 
Graziella leyla Ciagà I Daniele Fanzini I Marco Gaiani I Marisa Galbiati I 
Pietro Cesare Marani I Marina Parente I Fulvia Premoli I Maurizio Rossi I 
Maria Cristina Tonelli Michaill Raffaella Trocchianesi I Marco Turinetto I 
Pier Paride Vidari I Arianna Vignati I 
EDIZIONI 
POLl.DESIGN 
Letteratura sul significato	

del suo valore sociale e 
culturale 	

-  Lupo Eleonora (a cura di), 
Autentico Contemporaneo, 
Maggioli, Milano 2013	

-  Vacca Federica, Design sul 
filo della tradizione, Pitagora,  
Bologna 2013; 	

-  Manuela Celi e Formia 
Elena (a cura di), Humanities 
Design Lab, Maggioli, Milano 
2016	

Letteratura sulla centralità 
degli ecosistemi 
creativi di un 
territorio:	

-  Richard Florida, L’ascesa 
della nuova classe creativa, 
Mondadori, Milano 2003	

-  Charles Landry, The creative 
city, Demos, London 1995	

>>> come interprete di processi, pratiche, artefatti 
tradizionali attraverso nuovi linguaggi e strumenti attraverso un 
percorso di ricerca e documentazione; 
>>> come facilitatore di processi partecipativi (mediatore 
tra competenze, bisogni e comunità) ́ e come 
“formalizzatore” di nuovi prodotti che incorporano il 
patrimonio materiale e immateriale;	

>>> come fattore d’innovazione attraverso 
l’individuazione di specifici elementi per re-interpretazione della 
tradizione;	

>>> come divulgatore di conoscenze presso il pubblico 
allargato.	

	

OSSERVA >>> CODIFICA >>> INTERPRETA 
>>> DIFFONDE	

Il RUOLO DEL DESIGN	  
ATTRAVERSO QUALI FASI 
VERRA’ SVILUPPATO?	

Il processo di ricerca e documentazione ha l’obiettivo di 
osservare e studiare la realtà analizzata, i processi produttivi, le 
lavorazioni, le innovazioni tecniche e tecnologiche.	

	

Si sviluppa principalmente attraverso didattica frontale, 
testimonianza di ospiti che operano nel settore e sopralluoghi in 
centri d’eccellenza, sistemi produttivi e collezioni museali.	

	

In questa fase di apprendimento e condivisione, si 
procederà con una serie di attività volte a campionare, mappare, 
inventariare, censire e classificare i prodotti e i processi analizzati.	

	

FASE 1.	

LA RICERCA META-PROGETTUALE	

19 settembre - 25 ottobre	  
FASE 2.	

LO SVILUPPO DEL PROGETTO	

31 ottobre – 22 novembre	  
Concluso questo primo momento, gli studenti, per ciascuna area 
di lavoro, verranno guidati a elaborare i concept e 
sviluppare progetti con l’obiettivo di interpretare, 
attraverso il design, le pratiche analizzate e, di conseguenza, 
valorizzare saperi materiali e immateriali, comunità e territori. 	

	

A tal fine, verranno proposti, dal gruppo docente, comuni 
approcci applicabili in ciascun settore analizzato. 
Sottesa a ciascun approccio vi è la consapevolezza che il livello di 
innovazione potrà riguardare nuovi linguaggi espressivi, nuovi 
comportamenti e nuove tecnologie digitali.	

	

FASE 3.	

PROTOTIPAZIONE	

28 novembre – 13 dicembre	

	

Infine, si procede alla costruzione di modelli e prototipi 
atti a verificare la qualità e fattibilità del progetto.	

QUALI SARANNO LE 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE E LE 
MODALITA’ DI VERIFICA?	

Il Laboratorio di Sintesi Finale è strutturato attraverso: 	

	

-  Lezioni frontali	

-  Testimonianze di ospiti (professionisti, imprese, operatori 
culturali)	

-  Visite e sopralluoghi	

-  Assistenza alla ricerca desk e field	

-  Assistenza alla progettazione fino alla realizzazione di modelli e 
prototipi	

 	

	

	

	

	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

Il lavoro in aula, così come le revisioni rappresentano un 
fondamentale step del percorso di apprendimento: la presenza sarà 
pertanto obbligatoria.	

	

Gli studenti saranno inoltre invitati a partecipare a eventi 
promossi dal Corso di Studio (seminari con ospiti nazionali 
e internazionali, mostre, concorsi, ecc.).	

	

La frequenza alle lezioni è obbligatoria, NON saranno 
ammessi all’esame gli studenti con assenze maggiori del 30% delle 
lezioni previste dal calendario del corso.	

	  
	

	

	

	

	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

Il modulo di Processi Comunicativi mira ad inquadrare la 
dimensione comunicativa dei processi del design, 
privilegiando un approccio semiotico.	

La teoria semiotica fornirà: 	

1. Una metodologia per l’analisi degli oggetti di design;	

2. Un apparato di strumenti concettuali di ausilio nella 
progettazione (inclusa la progettazione della comunicazione del 
prodotto)	

	

Ogni lezione avrà una parte dedicata ad una discussione collettiva in 
classe sul tema del laboratorio (con particolare riferimento al 
Makers Movement) e, più avanti, dei progetti sviluppati dagli 
studenti	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI E DELLE DATE 
IMPORTANTI	

CALENDARIO Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. (Sezione A-K)_Aula 0.4Docenti: Massimo Brignoni, Elena Formia, Francesco Mazzucchelli, Laura Succini
Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Prolusione al Corso
• Presentazione del tema 
progettuale dell’anno         
“(Un)Making design” (Formia)
• Lezione 1 (Brignoni)
• Formazione dei gruppi di lavoro
Ospite 1
Ospite 2
Ospite 3
Lezione 2 (Succini)
Lezione 3 (Brignoni)
Ospite 4
Ospite 6
Ospite 4
Da definire
Da definire
Visita/Sopralluogo presso 
la prima realtà
Visita/Sopralluogo presso 
la seconda realtà
Lavoro di gruppo per la ricerca11.30-18.30
16.00-18.30 16.00-18.30
16.00-18.30
16.00-18.30
16.00-18.30
9.30-18.30
9.00-11.30
9.30-18.30
9.30-18.30
9.30-18.30
9.30-18.30
9.30-18.30
9.30-18.30
9.30-18.3014.00-18.30
14.00-18.30
14.00-18.30
14.00-18.30
9.30-13.30
14.00-18.30
13.30-18.30
13.30-18.30
03
24
25
31
07 05
06
08
14
15
21
22
28
29
12
13
19
10
17
11
18
19
26
20
27
16.00-18.30
13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00
13.30-16.00
13.30-16.00
9.00-11.00
9.00-19.00
Lezione Mazzucchelli
Lezione Mazzucchelli Lezione Mazzucchelli
Lezione Mazzucchelli
Lezione Mazzucchelli
Lezione Mazzucchelli
Lezione Mazzucchelli
Lavoro di gruppo per la ricerca
Revisioni e avanzamento progetti
Revisioni e avanzamento progetti
Revisioni e avanzamento progetti
Avanzamento progetti, 
prototipazione e modelli
Avanzamento progetti, 
prototipazione e modelli
Avanzamento progetti, 
prototipazione e modelli
Avanzamento progetti, 
prototipazione e modelli
Avanzamento progetti, 
prototipazione e modelli
Presentazione finale dei progetti 
con modello. Valutazione e consigli 
per esame finale. Ogni gruppo 
presenta il proprio avanzamento 
pubblicamente con slideshow
ESAME FINALE
Lavoro di impostazione finale 
della ricerca
Esposizione generale delle 
ricerche. Valutazione e votazione 
intermedia. Ogni gruppo 
presenta il proprio avanzamento 
pubblicamente con slideshow
Lavoro di gruppo per la ricerca
Formazione gruppi di lavoro per 
il progetto finale, approfondimenti 
puntuali e di possibilità di progetto
Esposizione generale dei 
progetti. Valutazione e votazione 
intermedia. Ogni gruppo 
presenta il proprio avanzamento 
pubblicamente con slideshow
16.00-18.30
11.00-18.00
13.30-16.00 Lezione Mazzucchelli
Visita/Sopralluogo presso 
la terza realtà
FASE 1: RICERCA 
METAPROGETTUALE	

19 settembre 2017	

Presentazione del Corso*	

	

*Creazione dei gruppi di lavoro	

26 settembre 2017	

Ospite 1: Mauro Cazzaro 	

(Kanz Architetti)	

	

3 ottobre 2017	

Ospite 2: Tecnificio	

Ospite 3: Lithos Design	

	

10 e 11 ottobre 2017	

Visite e Sopralluoghi presso artigiani e 
istituzioni culturali volte a valorizzare 
saperi e saper fare attinenti alle tre 
principali tematiche di ricerca*	

	

*Dettagli organizzativi verranno forniti durante le prossime lezioni	

	

	

17 ottobre 2017	

Ospite 4: Hands on Design	

	

	

25 ottobre 2017	

Esposizione generale delle ricerche da 
parte degli studenti.	

Valutazione e votazione intermedia 	

	

	

	

FASE 2: SVILUPPO 
CONCEPT	

7 novembre 2017	

Ospite 5: Wasp	

Ospite 6: Daniele Baratta	

22 novembre 2017	

Esposizione generale dei progetti da 
parte degli studenti.	

Valutazione e votazione intermedia 	

	

	

	

FASE 3: 
PROTOTIPAZIONE	

13 dicembre 2017	

Esposizione finale dei progetti con 
modello.	

Valutazione e votazione intermedia 	

	

	

	

ESAME FINALE	

19 dicembre 2017	

	

COME COMUNICHEREMO?	

Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. 
A-K 14 CFU 	

	

	

	

Gianmarco Ciucciovè	

1.  Gruppo chiuso Facebook	

2.  Mailing list	

3.  Il materiale didattico (presentazioni, slide, consegne, ecc.) 
verrà caricato in AMS Campus. Attenzione a guardare sempre 
tutte le pagine degli insegnamenti…	

	

	

	

	

…INIZIAMO AD 
APPROFONDIRE IL TEMA 
DEL LABORATORIO	

AMBITO DI RICERCA 1 – IL MATERIALE	

LE FIBRE NATURALI	  
Ecomuseo delle erbe palustri – Villanova di Bagnacavallo	

	

	

AMBITO DI RICERCA 1 – IL MATERIALE	

LE FIBRE NATURALI	  
AMBITO DI RICERCA 2 – IL PROCESSO PRODUTTIVO	

LA TRADIZIONE TIPOGRAFICA E CARTOTECNICA	  
Museo del Patrimonio Industriale - Bologna	

	

	

AMBITO DI RICERCA 2 – IL PROCESSO PRODUTTIVO	

LA TRADIZIONE TIPOGRAFICA E CARTOTECNICA	  
Sezione Aldini&Valeriani - Museo del Patrimonio 
Industriale - Bologna	

	

	

AMBITO DI RICERCA 3 - L’ARTEFATTO ICONICO 
L’OCARINA E LA TRADIZIONE CERAMICA	  
Museo dell’ocarina - Budrio	

	

	

AMBITO DI RICERCA 3 - L’ARTEFATTO ICONICO 
L’OCARINA E LA TRADIZIONE CERAMICA	  
